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摘要 
 
本文以厦门市槟榔小学学业管理与评价为案例，提出当前小学学业管理实践
中存在的问题，进而研究解决问题的办法，从而形成有关小学学业管理的独特观
点，希望对小学学业管理方式的改善与成熟提供一点思路。 
本文主要分为五个部分： 
第一部分，为引言。介绍了本文的选题背景，对本文涉及的学业、学业管理
等重要概念做了界定，对学业管理相关概念做了比较和辨析，并对国内外小学学
业管理的理论研究和实践做了简要评述，阐明了本论文的研究方法。 
第二部分，介绍了槟榔小学学生学业管理方式的形成及变革过程，从而揭示
出当前小学学业管理的普遍形式以及槟榔小学学业管理的主要方式。 
第三部分，介绍了槟榔小学学业管理的基本思路和主要做法，从对实践效果
的分析中，总结出这些做法的优势与成效。 
第四部分，根据实践中发现的问题，分析槟榔小学学业管理现状中的不足，
并探究其原因。 
第五部分，以槟榔小学学业管理为案例，提出小学学生学业管理的措施，提
出可以改进的几个建议。 
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Abstract 
The Xiamen Binglang primary school management and evaluation for case 
proposed problems existing in the current primary school management practice, and 
study the way to solve the problem, thus forming a unique perspective on the 
management of primary school, hope primary school management improvement and 
maturity to provide some ideas. 
This paper is divided into five parts: 
Part 1 is the introduction. Introduced the background, definition of the important 
concept of this paper deals with the academic, academic management, comparison and 
analysis related to the concept of school management, and the theoretical research and 
practice of domestic and foreign primary school management made briefly, explains 
the research methods. 
Part 2 introduces the formation and transformation process of the management 
mode of Binglang primary school students, thus reveals the common forms of the 
current primary school management and the main ways of Binglang primary school 
management. 
Part 3 introduces the basic ideas and practice of Binglang primary school 
management, from the analysis of the effect of practice, summed up the advantages 
and effectiveness of these practices. 
Part 4 does an analysis of the problems in the current situation of Binglang 
primary school management,according to the problems found in practice, and explore 
its causes. 
Part 5 puts forward some measures to improve the management of primary school 
students based on the case study of Binglang primary school management, and puts 
forward some suggestions. 
 
Key words: school work; academic management; primary school 
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引言 
（一） 选题背景 
“百年大计，教育为本”——教育是一个国家的立国之本，是国家文化传承、
民族发达兴旺的标志，教育体现了一个国家的发展潜力，同时也体现了国家的富
强程度。随着世界各国不断加强对教育事业的重视，教育相关理论特别是学校教
育理论及其实践都得到了长足的发展。学校是教育事业实践的园地，同时也是教
育的主阵地。受教育者被纳入学校教育的范畴内，就是在各种不同的学校内接受
多样化的教育活动——学校教育的专业性使之成为国家教育制度的重要组成部
分，区别于社会教育而占有教育事业的主席位，其管理理论与方法的研究与实践
历来得到了各国学者的重视。 
1.学业管理的重要性得到正视 
首先，人类个体通过社会统筹，在固定的地点和时间接受教育，形成与社会
发展相适应的文化知识储备、社会行为规范、道德伦理准则、价值与阶级观念，
正是个体融入社会的主要途径。这种社会化的教育，将成为其终身学习的基础与
主体，而这种社会化教育的质量也将会使个人素质与水平的层级高下立判。其次，
虽然学校教育有其相对固定的形式和方法，但随着政治体制、社会文化、价值取
向等外在因素的变化，学校教育中的管理者与被管理者之间的关系也在不断调整，
教师和管理者开始深刻认识到作为学习主体的学生的主观能动性在教育中所起到
的重要作用，并开始转变职能，将课堂与学习还给学生，逐步释放学生的学习主
动性，使学生掌握自身学业发展的主动权——而在这个转变的过程当中，学生的
自我管理能力需要逐渐增加，这就要求有一定的适合学生自我发展的学业管理模
式与之相匹配。最后，随着社会信息化、数字化的加剧和学生个体自主意识的增
强，学生的发展需求已不仅仅局限于学校“给定”的部分——学生作为学校教育
与社会教育共同影响下的“待社会化个体”，其自主意识、民主意识、公民意识
和规则意识都随着个体成长而逐步增强——学生渴望在各方面表现自己，寻求不
在学校限定的“条条框框”内发展自己的途径，而学业管理制度规范的存在因此
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尤为重要。综上所述，学业管理不仅是学校管理的基本要求，也是“学校生态”
赖以依托的生存准则，还是学生自我发展的需要，因而学校管理的研究重心与研
究突破点的寻求业已转移到学业管理上来，使其理论与实践研究得到了进一步重
视，成为近年来学校管理的热点问题。 
2.国家对教育管理研究的关注 
我国早在改革开放之初就有了发展科学技术与教育技术的设想，这也是改革
各领域的重中之重。1977 年，邓小平明确地把科教发展摆在国家发展战略的首要
位置，提出要“将科教发展作为发展经济、建设现代化强国的先导”，首开了科
技、教育发展改革的先河。经过了十几年的实践与理论探索，中共中央、国务院
正式于 1995 年中作出《关于加速科技进步的决定》，将“科教兴国”战略正式提
出并提上议事日程，确定将其全面实施；为保障国民经济健康、持续、快速发展
而作为根本措施被提出的“科教兴国”战略，被认为是实现社会主义现代化宏伟
蓝图的必经之路，也是中华民族立于世界民族之林的必然选择①。自此，与之相应
地，掀起了教育管理与教育改革的浪潮。 
在教育管理研究与教育改革研究及实践的进程中，我国大量借鉴了国外教育
学及管理学的知识理论与实践经验，也通过在我国的实践探索研究，积累了丰富
的经验，寻求且逐渐形成了较为适宜我国国情的教育管理与教育改革之路。 
3.学业管理研究经历不断变化 
学生的学习状况和学习成果主要体现在学业成绩方面，因此“学业管理”便
成为考核和检验学校办学水平的准绳，如何更好地实施“学业管理”也成为教育
工作者、教育研究者所关注的课题。到目前为止，我国“学业管理”的相关研究
大致经历了三个发展阶段： 
学业管理恢复沿袭阶段：从改革开放前期 1977 年至 1985 年。主要是恢复高
等院校招生制度和正常考试制度，恢复中小学正常的教育秩序，恢复与沿用 1966
年以前的学业管理方法。该阶段主要研究对象是学业管理体制，研究内容为课程
管理、课时安排等流程，研究方法以定性的案例描述为主，研究人员范围较小，
基本是教育理论工作者。 
学业管理初步发展阶段：1985 年至 2009 年。1985 年 5 月中共中央颁发的《中
                                                        
① 中共中央 国务院关于加速科技进步的决定（摘要）[J].南阳农业科技,1995,(第 4 期): 7 
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共中央关于教育体制改革的决定》①和 1986 年 4 月全国人大通过的《中华人民共
和国义务教育法》，拉开了教育改革的序幕，而这一阶段学业管理研究的主要内
容是学业管理制度与规范、学业管理模式、学科分类类型、学生自我管理和国外
学业管理介绍等。研究方法主要是定量与定性相结合，研究人员由理论工作者、
实际工作者即一线教师以及教育管理人员等组成。该阶段研究的总体水平逐渐提
高，研究成果涌现，为我国学业管理研究的发展作出了较大的贡献。 
学业管理尝试展开阶段：2009 年至今。中共中央政治局于 2010 年中召开会
议，指出今后十年将是我国实施现代化建设“三步走”战略的重要提升阶段，而
为了建设人力资源强国、使人民群众充分接受优质教育、并全面建成惠及十几亿
人口的小康社会，必须在中国教育改革发展的关键时期，贯彻“优先发展、育人
为本、改革创新、促进公平、提高质量”的方针。会议审议并通过的《国家中长
期教育改革和发展规划纲要(2010－2020 年)》，正是“以人为本”教育改革研究
与教育方法研究新阶段的里程碑，在新的历史起点上加快推进了教育制度的改革
和发展。本阶段学业管理理论与实践能够做到紧密结合、互相促进，在理论和实
践方面都得到了突破与创新，如“走班制运作”、“套餐式课程”、“学分制管
理”、“立体评价体系”等具有鲜明地域、学校特色的学业管理模式就正是在这
样的大背景下探索与实施的。 
4.槟榔小学学业管理不断修正 
槟榔小学作为省文明学校、省素质教育先进校，经历了从市直属小学到区属
公办小学的历程，多年来也对学生学业管理进行了一系列有益的尝试和探索，从
课程管理到学生自我管理，再到学生学业管理评价体系，逐渐形成了一套行之有
效、有槟榔小学特色的学生学业管理与评价体系。 
但在学生学业管理与评价体系逐渐发展的同时，仍然不断遇到各种各样的问
题与困难，这也促使槟榔小学（学生学业）管理者从实践出发，根据教育理论结
合学校实际，不断修正、改进学生学业管理方法，为学生学业进步作出更大的努
力。 
本文即在此背景下产生，以期通过对槟榔小学学业管理方法变化历程和现有
体系的梳理、对存在问题的分析，寻求更加高效且更加适合小学学业管理的措施，
                                                        
① 中共中央关于教育体制改革的决定[J].民主与科学，2009，(第 5 期): 44-46 
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并通过对学业管理及其相关手段的发展趋势的预测，提出小学学业管理方法的一
些改进建议。 
（二） 概念界定 
为了准确表达小学阶段学生学业管理的相关范畴与内容，首先要对本论文所
提及的主要重点概念作以下阐释和界定： 
1.学业 
“学业”中的“学”，一般通指学习或与学习有关的事物，而“业”，《新
华字典》中有“学问”、“成就”等意思。学业，既可以指“学问”，如“夫一
道术学业仁义者，皆大以治人，小以任官，远施周偏，近以修身。——《墨子·非
儒下》”，亦可以指“学术”，如“先主定蜀，承丧乱历纪，学业衰废，乃鸠合
典籍，沙汰众学。——《三国志·蜀志·许慈传》”，也指“学习的课业”，如
“此师徒相与异心也……学业之败也，道术之废也，从此生矣。——《吕氏春秋·诬
徒》”。因为现代教育中的课业学习主要指的是社会化的学校教育，因而许多学
者将学业定义为“在学校学习的全过程”，如彭菁①。而又由于学校教育具有课程
化的特点，为了将课程学习与一般学习体验区分开，也有学者认为学业是“在学
校学习的课程”。相比之下，前者的范围较广，既包含课程学习，也包括课外活
动，还可能包括学生相互间的交流，后者主要指学习的课程。在小学阶段，课外
社团、社会实践活动已经非常丰富，对学生的知识学习与能力发展已经能够起到
较大的促进作用，且学生之间的交流沟通对学生学业及各个方面的发展与成熟成
型具有较大的影响力，因而本文所述“学业”主要以前者为准，即学业指的是“在
校学习的全过程”，同时关注学生课内外的学习与发展过程。 
    2.学业管理 
   “学业管理”即针对学生学业的管理。根据对“学业”的定义，有学者将学业
管理定义为“对学生参与的学习活动的数量和质量的管理”，分为学业过程内容
管理与学业质量成绩管理两个部分，如刘杰②，也有学者将其与“教学业务管理”
                                                        
① 彭菁.小学学业复式评价与管理的实践研究[J].现代教学，2004（Z1）. 
② 刘杰,林小艳.高校学籍管理中学生学业管理的深层次反思[J].《中国地质大学学报：社会科学版》.2006(06). 
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相联系，认为学业管理“是指对在校学生学习的全过程或对在校学生学习过程的
管理”，这个管理包括进来、中间、结果全过程的管理（从管理者角度来看）①。
虽然两种定义的角度略有不同，但都关注了学生学习过程与学习结果的管理，因
此本文将“学业管理”定义为“对学生在校学习过程和结果的管理”。 
与“学业管理”相近似但有明显区别的几个名词是： 
“学校管理”。“学校管理”指的是“学校管理者通过一定的机构和制度采
用不定期的手段和措施，带领和引导师生员工，充分利用校内外的资源和条件，
整体优化学校教育工作，有效实现学校工作目标的组织活动。”其核心是以学校
为主体，关注学校整体发展。 
“教学管理”。“教学管理”指的是“对教学过程（目标、计划、实施、效
果）进行的有组织的活动”，主要包括针对教学实施过程的教学计划管理、教学
目标管理、教学过程管理、教学档案管理，以及针对教学结果的质量管理，还有
针对教学主体的教师管理、学生管理，等等。其核心是通过加强过程管理、业务
管理、质量管理和监控管理等管理手段，来提升教师教学质量和学生学习质量的
管理效益。 
“教务管理”。“教务管理”指的是“对学校的中心工作——教学予以组织
和管理的有目的、有组织、有计划地活动进行的管理”。其核心是围绕教学工作
展开的各项管理，不仅包括课堂教学管理，还包括电教、卫生、教辅及实验设施
等的管理②。其主要包括学校课程编订、教学检查、命题与考试、教师工作量计算、
教学评估、教师管理、学生管理、教辅工作管理等。 
“学习管理”。“学习管理”指的是“利用管理学的方法，通过计划、组织、
领导、控制等手段，把学习程序化，流程化，规范化，创建并更新最佳方案 (best 
practices)，从而达到高效学习的目的。”从其英文翻译“Knowledge Management”
来看，其核心是围绕知识的学习、建构而开展的管理。 
“学业规划”。“学业规划”，是指为通过对个人（求学者）的相关学业进
行分析、筹划、安排、实施，借以提高其职业发展效率，达成职业发展目标所进
行的规划活动。学业规划四大要素为：求学决策、 学业管理、规划主体（求学者）、
                                                        
① 全国教育科学规划领导小组办公室.国家重点课题“中小学实施素质教育中的学业管理与评价研究”研究
成果述评[J].当代教育论坛，2005（10）. 
② 叶齐炼，申杲华主编.学校教务工作实用手册[M].开明出版社，1992. 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
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requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
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